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Introdução: A organização espacial das cidades possui diversas formas de uso e 
ocupação do solo, podendo ser classificado em residencial, comercial, misto, 
industrial, equipamentos urbanos, entre outros. Esta ocupação do espaço é 
impulsionada pela pressão socioeconômica, causando adensamento demográfico, 
transformando  e modificando o meio físico e a paisagem, podendo desequilibrar o 
ecossistema.   Objetivo: Teve por finalidade investigar a existência de uma relação 
entre a concentração populacional e a ocupação do solo, bem como seu reflexo 
no desenvolvimento comercial, industrial e de equipamentos urbanos  na cidade 
de São Miguel do Oeste/SC.  Método: As informações populacionais do município 
foram obtidas através de consulta aos dados dos censos do IBGE e as informações 
de ocupação do solo por meio de pesquisa à campo na área urbana da referida 
cidade. Resultados: Percebeu-se que a concentração populacional está, de certa 
maneira, relacionada com a quantidade e localização das edificações comerciais 
e/ou de equipamentos urbanos. Conclusão: O processo de consolidação territorial 
e populacional urbano ocorreu de forma complexa e, apesar de apresentar uma 
estreita relação com movimentos migratórios regionais e seguir tendências 
nacionais, a ocupação dos bairros segue uma lógica clara. Apesar da criação de 
novos bairros planejados e com uma infraestrutura baseada em critérios definidos 
por leis, os bairros que mais crescem, em termos populacionais, tendem ser os mais 
antigos e mais tradicionais. Esta lógica pode estar relacionada à proximidade do 
comércio, de equipamentos urbanos e do ambiente de trabalho. Quanto mais 
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opções comerciais e equipamentos urbanos disponíveis em uma região e/ou bairro, 
há maior concentração populacional em seu entorno. 
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